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Permohonanpinjamankredit yang diajukanolehdebiturkepadaPT.Bank CIMB
NiagatbkcabangPekanbarudilengkapidenganjaminanfidusiaberupakendaraanberm
otormerk/type Toota/ Cignus (IU), jikasemuatahapdilaluidenganpersaratan yang
diperlukandipenuhimakadalamtenggangwaktu paling lama 1 (satu)
minggupermohonankreditdebiturdapatdisetujuioleh PT. Bank CIMB
NiagatbkcabangPekanbaru. Hambataneksekusitimbuldikarenakanadanyafaktor
intern danfaktorekstern yang munculdarimasing-masingpihak.Faktor intern
munculdikarenakankelalaiandari PT. Bank CIMB NiagatbkcabangPekanbaru yang
disebabkantidakdidaftarnyajaminanfidusiasebagaimanadiamanatkanolehUndang-
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Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Syafrinaldi, SH. MA, Selaku pembimbing untuk penulisan skripsi ini
yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan
serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sejak mulai dari
perencanaan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu proses belajar mengajar selam
di bangku kuliah.
7. Pimpinan dan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada Penulis
untuk mendapatkan buku-buku berkaitan dengan penelitian ini.
8. Buat semua rekan-rekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu
Hukum angkatan 2008 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Akhirnya, semoga jasa baik mereka yang diberikan kepada Penulis, mendapat
balasan yang setimpal dan menjadi amal mulia di sisi Allah Swt. Aamiin. Dan
mudah-mudah skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan
vpengalaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu
pengetahuan.
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